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We live in a globalized world, where the classrooms with cultural diversity are increasing, thus it is very important to work on 
values related to interculturality and respect for diversity.
The main objective of this TFG is to show how Children's Literature and illustrated books could benefit the acquisition of 
intercultural competences.
The first phase of the TFG is a research-action design, based on a study of multiculturalism in a classroom of Infant Education with 
ethnographic techniques. In order to design the subsequent intervention, students data have been obtained and a disgnostic 
about the intercultural education has been established. 
After this study, a didactic proposal and a sequence of activities based on illustrated children's albums has been designed, 
allowing to work the literary and intercultural competences. The results obtained in this intervention have shown the positive 
aspects of working interculturality and illustrated albums at these early ages, so as to develop on the students intercultural 
competences such as respect for diversity and rejection of injustices. 
Keywords: Interculturality, Action research, Children's Literature, Illustrated albums, Children's education.
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En el mundo globalizado actual cada vez son más comunes las aulas con diversidad cultural, por eso, es muy importante trabajar 
valores relacionados con la interculturalidad y el respeto a la diversidad.
El objetivo central de este TFG es mostrar el beneficio que la Literatura Infantil y los álbumes ilustrados pueden tener en la 
adquisición de las competencias interculturales. 
La primera fase del TFG, un diseño de investigación-acción, ha consistido en estudiar mediante diversas técnicas de etnografía, la 
multiculturalidad en un aula de Educación Infantil. Para diseñar la intervención posterior, se han obteniendo datos del alumnado 
y se ha establecido un diagnóstico sobre la formación y la educación intercultural. 
Tras este estudio, se ha realizado y diseñado una propuesta didáctica y una secuencia de actividades basada en álbumes 
ilustrados infantiles que han permitido trabajar aspectos competenciales literarios e interculturales. Los resultados de esta 
intervención han demostrado que es positivo trabajar la interculturalidad y los álbumes ilustrados desde estas primeras edades, 
ya que el alumnado ha desarrollado competencias interculturales de respeto a la diversidad y rechazo a las injusticias.
Palabras claves: Interculturalidad, Investigación-acción, Literatura Infantil, Álbumes ilustrados, Educación infantil. 
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